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Catalunya i Quebec, 
processos paral.lels? 
El despertar de les nacions 
que hem estat obseNant en el 
darrers anys no és només un fet 
que es circunscrigui a Europa. Al 
continent Americò i més con-
cretament al Canadò s'ha ini-
ciat un fort procés inde-
pendentista . És el cas del Que-
bec. 
el Quebec és una nació que 
amb la meitat de la població 
dels Països Catalans té una su-
perfície vint-i-dues vegades més 
gran. El 1763 va ser establerta 
com a colònia anglesa i no 
massa tard ja va obtenir un rè-
gim especial d 'autogovern que 
fou conegut amb el nom de 
Quebec actual. durant el s. XIX i 
més concretament en el primer 
terç es va produir un fe-
nomen important de crei-
xement de la població 
anglesa que passò a do-
minar els camps de la po-
lítica i l'economia . El do-
mini s' incrementò de for-
ma notable a partir del 
1867 punt en què podem 
situar el renaixement del 
sentir nacionalista entre 
els quebequesos. el senti-
ment nacionalista es va 
accelerar de forma im-
portant fins arribar al 1963 
amb la creació del "Front 
de Libération du Qué-
bec" que propugnava la 
lluita armada. 
No cal dir que el pro-
cés històric del nacionalis-
me quebequès mereixia 
més atenció però el que 
pretenem és establir els 
punts de connexió entre 
el procés de Catalunya i 
el del Quebec. 
En els dos darrers anys 
els esdeveniments han 
pres una dimensió inespe-
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rada. De fet el desencadena-
ment es podia centrar en 
l'acord "Meech Lake" que su-
posò el primer fracòs de les 
converses entre canadencs i 
quebequesos. Durant el 1992 
s'establiren de nou converses a 
les liles del príncep Eduard. Es 
tracta de l'acord Charlotte-
town. En aquestes participaren 
els primers ministres de les pro-
víncies, els líders de les comuni-
tats indígines i el Govern central. 
Els acords semblaven prou im-
portants atès que per exemple 
el Quebec aconseguia ser con-
siderat com una societat dife-
renciada, controlaria el25% dels 
escons de la Cambra dels Co-
muns i un terç dels jutges del Tri-
bunal Suprem i també la cessió 
de més competències en els 
sectors del turisme, la immigra-
ció, els recursos naturals i la cul-
tura. L'acord Charlottetown es 
va aprovar el passat 28 d'agost 
i s'havia de ratificar en referèn-
dum de la Reforma de la Cons-
t itució fet el 26 d'octubre. 
Aquest plebiscit és un dels fruits 
de la comissió Bélanger-Cam-
peau, que com encarregada 
d'analitzar la situació del país 
preparar durant el mes de març 
del 92 un informe en què, entre 
d'altres aspectes, recomanava 
la realització de la consulta 
abans explicada. De fet la co-
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neral del Quebec de preparar 
'O una llei en què es dibuixés el fu-
tur porttic del país. Aquesta dis-
posició havia de tenir tres pilars 
principals: 
·- I) Els quebequesos són lliures 
per decid ir el seu destí, determi-
nar el seu estatut porttic i asse-
C:: gurar-se el desenvolupament 
econòmic, social i cultural. 
·-
11) Examinar i ava luar les ofer-
tes de noves constitucions que 
es puguin preparar des del Ca-
nadó. 
111) Celebrar un referèndum C.. sobre la sobirania del Quebec i 
en cas de ser afirmatiu obrir un 
període d'un any per assolir l'Es-
tatut d'estat sobirò. Els mesos O anteriors a la data del referèn-
dum han estat molt intensos po-
líticament parlant. Les posicions 
al Quebec s'han situat al voltant 
del Partit Quebequès i del Partit 
Liberal. 
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El Partit Quebequès és en-
capçalat per Lucien Bouchard i 
defensa tesis independentistes 
sense embuts. Han fet campan-
ya pel no, perquè consideren in-
suficients les concessions del 
Govern central. 
El Partit Liberal es troba ac-
tualment ·en el poder i el seu rr-
der és alhora el cap de govern 
de la nació francòfona. Ha es-
tat partidaris de la reforma i de 
mantenir-se en un Estat federal. 
Robert Bourassa, el seu cap, 
s'ha hagut d'enfrontar a riscos 
de divisió esperonades per les 
joventuts del partit que li recla-
maven d 'anar "més enllò". Els 
joves del Partit Liberal constituei-
xen el corrent sobiranista que 
defensa una fórmula d'associa-
ció econòmica amb el Cana-
dò. És conegut que Bourassa 
acull aquests postulats però que 
no és disposat a incloure ' ls en 
les negociacions amb Ottawa 
de la mateixa manera que sent 
partidari de l'informe Bélanger-
Campeau es nega a defensar-
lo. 
La posició del Partit Quebe-
quès s'acosta molt a la que a 
Catalunya pot tenir ERC i d 'altra 
banda les similituds entre el par-
tit Liberal i CDC són clares. Fins i 
tot les JNC es van declarar "so-
biranistes" en el seu darrer con-
grés, emprant per definir-se el 
mateix mot que utilitzen els joves 
liberals al Quebec. No cal dir 
que l'actitud de Robert Bou ras-
sa acceptant mesures agosera-
des al Quebec però negant-se 
a reclamar-les a Ottawa és molt 
semblant al parer que sovint 
pren Jordi Pujol a Catalunya i a 
Madrid. 
El referèndum del dia 26 
d'octubre es va resoldre amb 
una victòria del NO que va ob-
tenir el 54% dels vots. Les provín-
cies que s'inclinaren pel no fo-
ren el Yukon, Colúmbia Britòni-
ca, Alberta. Saskatchevan, 
Manitoba, Nova Escòcia i Que-
bec. Dins aquest grup Alberta i 
Columbia, amb posicions cen-
tralistes, pensaven que les pro-
postes del referèndum eren 
massa permissives mentre que el 
Quebec creia que es quedaven 
curtes. Les províncies del Sl foren 
el territori del nord-oest, Ontario, 
Terranova, Nova Brunsvic i Prin-
cep Eduard. Malgrat tot encara 
que el sí hagués triomfat, si no-
més una de les províncies ha-
gués refusat la consulta el plebi-
scit s'anul.laria. Ben diferent fou 
a l'Estat espanyol l'aprovació 
en referèndum de la Constitució 
del 1978 on existiren nacions 
que hi votaren en contra -Euz-
kadi- sense que això tingues 
cap mena d 'efecte . La forma 
d 'aplicació de la Constitució 
del 1978 pot ser titllada d'anti-
democròtica: 
- Establim la base que amb 
la Constitució es perseguia un 
canvi polític . En aquest cas a 
Euzkadi no s'hauria d'haver apli-
cat. La resposta a aquesta su-
posició és fòcil, només cal dir 
que l'Estat espanyol és un tot 
unitari i que la negativa d'una 
part del propi Estat no és sufi-
cient per declinar una decisió 
global. La resposta és tan fòcil 
com incoherent . Dón sorgeix 
l'estat unitari? 
- De la situació dictatorial 
antidemocròtica que s'intenta-
va canviar i que per tant no 
s'havia de tenir en compte per-
què al proposar la Constitució a 
referèndum s'entén que no es 
desitjava? 
- O de l'artic le segon del títol 
preliminar d 'una constitució que 
s'estava sospesant i que no era 
doncs un marc legal encara 
aplicable? 
En comportaments democrò-
tics és palpable que l'Estat es-
panyol sovint ha estat gasiu i 
ranci. 
Catalunya i Quebec presen-
ten indubtablement processos 
similars, no obstant aquestes si-
milituds el paral.lelisme no és to-
tal. La situació constitucional és 
molt diferent i l'evolució de les 
dues comunitats no és ben bé 
la mateixa. El Quebec mai no 
ha tingut un govern centralitza-
dor, l'educació, els serveis so-
cials, el dret civil o l'administra-
ció de justícia han estat sempre 
competència del Quebec. 
Tant Catalunya com el Que-
bec són nacions que volen que 
les seves característiques es 
mantinguin i es reconeguin ja 
que malgrat el procés de glo-
balització de la cultura amb-
dues societat segueixen sent ori-
ginals i úniques. 
De moment el Quebec ens 
ha de servir com un referent vò-
lid sobre com canalitzar el senti-
ment nacionalista esperant que 
en la consecució de l'objectiu 
de la plena sobirania puguem 
parlar de resultats positius i idèn-
tics. • 
